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ABSTRAK 
Boby Anggit Suryawan. ANALISIS KEPUASAN MAHASISWA FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET ATAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK 
(SIAKAD) ONLINE (STUDI KASUS DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 
ADMINISTRASI PERKANTORAN). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Imu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Kepuasan mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret atas 
penggunaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Online. (2) Kendala yang 
dihadapi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret atas penggunaan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Online. (3) 
Mencari solusi dalam menghadapi kendala yang dialami mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret atas penggunaan 
Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) Online. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus. Data yang digunakan 
berupa data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi informan, aktivitas, 
lokasi penelitian, serta dokumen. Pengambilan sampel penelitian menggunakan 
teknik Purposive Sampling yang dilanjutkan dengan teknik Snowball Sampling. 
Teknik  pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan 
triangulasi sumber. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kepuasan mahasiswa PAP 
FKIP UNS atas penggunaan SIAKAD Online berdasarkan Indikator Kepuasaan 
Penggunaan Sistem Informasi menunjukkan penilaian yang cukup puas dan 
berdasarkan penilaian menyeluruh menunjukkan penilaian yang cukup puas. (2) 
Kendala  dan keluhan yang dihadapi mahasiswa PAP FKIP UNS atas penggunaan 
SIAKAD Online adalah (a) Kesulitan untuk mengakses pada saat awal dan akhir 
semester. (b)Terjadi Error pada website SIAKAD. (c) Kurang diperhatikannya 
fitur konsultasi online. (d) Tidak dapat mengetahui dosen pengampu pada saat 
pemilihan mata kuliah.(e) Tidak ada pembaharuan tampilan website SIAKAD. (3) 
Solusi untuk mengadapi kendala tersebut adalah (a) Mengadakan sosialisasi 
dengan syarat fakultas harus melakukan request. (b) Menggunakan manual book 
bagi pengguna yang telah disediakan pada website. (c) Menyediakan wadah untuk 
bertukar informasi mengenai masalah yang dihadapi pengguna (d) Melakukan 
upgrade kapatistas server untuk mempercepat akses . (e) Melakukan migrasi 
server database (f) Melakukan pengecekan jaringan pada pengguna. (g) 
Dilakukan maintenance untuk memperbaiki website. (h) Mahasiswa 
diperbolehkan untuk konsultasi secara offline atau tatap muka langsung dengan 
pembimbing akademik. (i) Menjadikan konsultasi online sebagai syarat pengisian 
KRS. (j) Dilakukan pembaharuan tampilan SIAKAD secara bertahap. 
 
Kata Kunci : analisis, kepuasan dan sistem informasi akademik.  
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ABSTRACT 
Boby Anggit Suryawan. THE ANALYSIS OF THE SATISFACTION OF 
TEACHER TRAINING AND EDUCATION STUDENTS OF UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET IN THE ONLINE ACADEMIC INFORMATION SYSTEM 
(SIAKAD). (A CASE STUDY IN OFFICE ADMINISTRATION EDUCATION 
MAJOR). Thesis (submitted in partial fulfillment of the requirement for the 
degree of Sarjana Pendidikan(S.Pd) in Office Administration Education 
program), Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2018. 
 The aim of this study to determine (1) The satisfaction of teacher training 
and education students of universitas sebelas maret in the usage of online 
academic information system (SIAKAD). (2) The problems faced by the teacher 
training and education students of universitas sebelas maret in the using of online 
academic information system (SIAKAD). (3) The solution for the problems faced 
by the teacher training and education students of universitas sebelas maret in the 
usage of online academic information system (SIAKAD). 
 Descriptive qualitative approach used in this research. The type of the 
research used is case study. The data used are in the form of primary and 
secondary data. The data sources include informant, activity, research location, 
and document. Purposive sampling technique which then continued with Snowball 
sampling technique are used as the sampling method for this research. The data 
gathering was done by observation, interview, and document analysis. Technique 
and source triangulation are used as the data validity test in this research. While 
interactive analysis technique. 
 The result of the study shows that (1) The satisfaction of the office 
administration education students of teacher training and education faculty 
universitas sebelas maret in the usage of online SIAKAD according to the 
satisfaction indicator of system information usage shows quite good response of 
satisfaction and according to the whole scoring shows a quite satisfied score. (2) 
The problems and complaints faced by the students of teacher training and 
education faculty universitas sebelas maret in the usage of online SIAKAD are (a) 
The difficulty to access the site during the early and end of the semester. (b) The 
errors in SIAKAD website. (3) The neglected feature of online consultation. (4) 
The inability to know the lecturer of a subject when selecting the subjects to be 
added. (5) The old fashioned display design of the SIAKAD web. (3) The solutions 
to those problems are (a) Holding socialization upon a request from the faculty. 
(b) Utilizing the manual book provided in the website for the users. (c) Providing 
a media to exchange information about the problems faced by the users. (d) 
Upgrading the server capacity to reduce the access time needed. (e) Performing 
database server migration. (f) Performing network checking to the users. (g) 
Performing maintenance to fix the website. (h) Allowing the students to do offline 
consultation or direct consultation with the academic advisor. (i) Making online 
consultation as one of the requirements to fill the KRS. (j) Performing a display 
upgrade of SIAKAD website gradually.  
 
Keywords: analysis, satisfaction and academic information system.  
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MOTTO 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”  
(HR. Ahmad) 
 
“Start where you are, Use what you have and Do what you can ! “   
(penulis)  
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